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1 Lors  des  travaux  d’assainissement  effectués  en  décembre 1986  et  en  janvier 1987,
différents  vestiges  ont  été  mis  au  jour  complétant  le  plan des  murs  découverts  au
xixe s., au moment des travaux de viabilisation de la ville.
2 Au no 4, rue des Martelots, un puits a été redécouvert. Situé sous le trottoir actuel, il
figure encore sur le cadastre de la ville.
3 À l’angle de la rue Victor-Hugo et de la rue des Martelots, un niveau de sol, composé de
petits galets très compacts, a été repéré en fond de tranchée (1,40 m sous le niveau de la
voirie  moderne).  Les  travaux ont  également  permis  de  retrouver  la  base  d’un mur
mouluré,  révélé  par  Castan au XIXe s.  Cet  élément est  à  mettre  en relation avec les
constructions toutes proches du square Castan. Près de ce même square, les tranchées
ont révélé  des ossements humains épars  qui  correspondent au cimetière de l’église
Saint-Jean-Baptiste, détruite à la Révolution.
4 À l’angle de la rue Victor-Hugo et de la place Victor-Hugo, face au no 9 de la place, un
angle externe de mur en pierres sèches, probablement gallo-romain, d’une largeur de
0,90 m a été mis au jour. Il a été dégagé sur une longueur de 4,20 m et une hauteur
maximale de 1,60 m sans qu’il ait été possible d’atteindre les fondations.
5 Place Victor-Hugo, en face du no 7, un mur présentant une légère courbure a été trouvé.
En appareil  très soigné et  lié  au mortier,  il  pourrait  appartenir à la chapelle Saint-
Quentin édifiée là au IXe s.
6 Rue Renan, face au no 20, un mur gallo-romain, perpendiculaire à la rue et très arasé,
portait encore un enduit peint. Un sol bétonné lui était accolé.
7 Toutes ces observations vont être reprises dans un travail de synthèse destiné à évaluer
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